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は
じ
め
に
（１）
〈
ロ
衆
国
東
南
部
に
居
住
し
て
い
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
い
て
一
八
世
紀
の
末
か
ら
本
格
化
し
た
い
わ
ゆ
る
「
文
明
（２）化」
は
、
部
族
の
政
治
、
経
済
、
文
化
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
で
急
速
に
進
展
し
て
い
っ
た
。
一
八
三
○
年
代
の
末
、
合
衆
国
政
府
に
よ
っ
て
、
本
来
の
居
住
地
か
ら
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
以
西
に
設
定
さ
れ
た
代
替
地
（
現
在
の
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
北
東
部
）
へ
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
わ
ず
か
一
世
代
ほ
ど
の
間
に
、
彼
ら
が
政
治
制
度
か
ら
生
活
様
式
ま
で
大
胆
に
同
時
代
の
日
人
文
化
を
受
容
し
て
い
っ
た
こ
と
は
驚
き
に
値
す
る
。
彼
ら
は
議
会
を
開
設
し
、
法
律
を
制
定
し
て
、
「
国
家
」
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
一
方
、
畑
を
開
き
、
家
畜
を
飼
い
、
糸
を
紡
ぎ
、
機
を
織
り
、
な
か
に
は
黒
人
奴
隷
を
使
っ
た
農
園
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
佐
藤
）
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
’
’
八
世
紀
の
初
頭
か
ら
一
八
二
○
年
代
ま
で
Ｉの経
営
に
乗
り
出
す
者
も
い
た
。
ま
た
宣
教
師
た
ち
の
力
を
借
り
て
教育の普及にも努め、部族民の一人セコイヤ（の①Ｅ・豈昌）
が
開
発
し
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
文
字
と
英
語
を
併
記
し
た
新
聞
『
チ
ェ
ロ
キー・フェニックス』（Ｑ←の、・計の①、寺・自冒）の発行まで
行
っ
た
。
一
八
二
五
年
に
部
族
自
身
が
実
施
し
た
国
勢
調
査
の
数
字
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
当
時
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
周
囲
を
取
り
巻
（３）
く
白
人
社
会
に
匹
敵
す
る
「
文
明
社
〈
云
」
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
い
て
進
展
し
た
「
文
明
化
」
は
、
か
つ
て
チ
ェ
ロ
キ
ー
史
研
究
の
先
学
グ
レ
イ
ス
。
Ｓ
・
ウッドワード（○３８，．二・・口ゴロａ）が評したような、
（４）
「未開の暗闇か『ｂ文明の日の光のもとへ抜け出した」とい
う
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
白
人
文
明
を
絶
対
視
す
る
立
場
か
ら
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
起
こ
っ
た
変
化
を
評
価
し
た
場
佐
藤
円二二一￣
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合
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
側
の
主
体
性
は
完
全
に
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
ら
に
は
、
白
人
と
接
触
す
る
は
る
か
以
前
か
ら
継
承
し
て
き
た
固
有
の
文
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
部
分
に
せ
よ
放
棄
す
る
場
合
に
は
、
彼
ら
の
側
に
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
論
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
政
治
分
野
の
「
文
明
化
」
の
核
と
な
っ
て
い
た
部
族
政
府
の
組
織
化
と
い
う
問
題
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
一般に、チェロキー族における部族政府の組織化は、一
九
世
紀
の
初
頭
か
ら
混
血
を
中
心
と
す
る
白
人
文
化
の
受
容
に
積
極
（５）
的な族長たち（・ず】の烏の）の指導により着手され、一八二○
年
代
の
末
、
合
衆
国
憲
法
を
モ
デ
ル
と
す
る
独
自
の
憲
法
の
制
定
を
伴
っ
て
一
応
の
完
成
を
見
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
政
治
の
「
文
明
化
」
は
、
一
九
世
紀
に
入
り
突
然
開
始
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
準
備
す
る
前
史
と
し
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
本
来
保
持
し
て
い
た
固
有
の
政
治
制
度
が
、
’
八
世
紀
の
初
頭
以
来
拡
大
し
た
白
人
社
会
と
の
関
係
を
調
整
す
る
上
で
機
能
し
に
く
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
史
の
検
討
な
し
に
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
い
て
急
速
に
進
展
し
た
部
族
政
府
の
組
織
化
の
性
格
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
、
一
九
世
紀
初
期
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
法
政
史
学
第
四
十
九
号
の
組
織
化
の
問
題
を
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
や
部
族
固
有
の
文
化
と
の
関
係
の
中
で
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
Ｖ
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
パ
ー
スィコ・ジュニア（ご・虫・冒己勺の円の】８》号・）の研究
や、デュエイン・シャンペイン（ロロ四目○ケ四日でロ血目）の
（６）
研
究
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
辻
〈
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
伝
統
的
な
政
治
文
化
が
、
白
人
の
政
治
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
も
完
全
に
は
損
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
参
考
に
し
つ
つ
、
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
一
八
二
○
年
代
に
か
け
て
段
階
的
に
進
行
し
て
い
っ
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
と
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
歴
史
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
彼
ら
の
政
治
の
「
文
明
化
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
若
干
の
評
価
を
行
い
た
い
。
註（
１
）
近
年
日
本
に
お
い
て
も
、
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い
う
誤
解
に
基
づく呼称に代わって、アメリカ先住民（ｚ四三の少日の『」８口）
と
い
う
呼
称
が
か
な
り
普
及
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
呼
称
は
、
合
衆
国
本
土
の
先
住
民
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ラ
ス
カ
先
住
民
、
ハ
ワ
イ
人
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
小
論
に
お
い
て
は
、
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
、
使
用
し
な
い
。
（
２
）
小
論
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
「
文
明
化
」
と
い
う
用
語
は
、
小
論
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で
取
り
扱
う
時
代
の
価
値
観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
そ
れ
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
（
３
）
こ
の
国
勢
調
査
は
一
八
二
五
年
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
部
族
民
の
人
口
の
み
な
ら
ず
、
黒
人
奴
隷
の
数
、
家
畜
の
数
、
農
機
具
の
数、学校の数なども記録されている。（罫ｓｏ電のｂか。⑯‐
冒量』ロロの］、』□畠・参照。またチェロキー族における
「文明化」一般については、三』］］旨日の三８．口召］旨》
ロミ・万⑯ののＱ員三里・目、言・』三１円亀や・蚕」のロ弓閂‐
の】ご厚の、、．＄量》」ｇの日》Ｃｓ①「・許⑩河⑯『日の。３８ミニ①
ミミ河８厘三Ｐｂ『ごｏの一○口□曰くの己逗卑の、、》」①忠》
三」」」日日○・三・㈲・ロ、ロ］旨目已三＆←の『四・○・口、の門》号・・
量目ロの○面の門。【の①の旨弓司ｍｐｍ屋○口“少、冒一】の←】Ｃ四］シロ巴‐
『の厨○二ヶの句のＱの日］○すの村・戸の①○のごｍｐｍ。ご田Ｐ菖肉さミー
『ミミェョミ８コ國重。ご》⑤←（」ヨヨ））壱・ｓ、Ｉ「ｇ一三口ご
目・ロロｍ・含ロ①○すの局。【の①ｚ巴】・ロ函三】弓○局○二声の罰の□ｇ‐
］』Ｏへ》ニョの１８コ④」ｐ１９ｃ》題（」①、」）》９．ｍｇ‐＆←・等を
参照。
（４）○日・の、一の①』の三○○ｇ三四ａ『二宮①ＱＳ９ｏか①⑩の》ロ昌閂、昼
。【○斤］昌・日口勺司の、、》ご宝も．②．
（
５
）
小
論
に
お
い
て
は
、
ざ
宮
の
、
の
訳
語
に
「
族
長
」
を
使
用
す
るが、この呼称は必ずしも部族を代表する唯一人の指導者
を
意
味
し
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
社
会
の
指
導
者
に
対
し
て
げ
ご
の
、
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
部
族
内
の
有
力
者
一
般
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
チェロキー族における部族政府の組織化（佐藤）
一九世紀に入り、部族政府の組織化が本格的に進展し始
め
る
以
前
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
は
、
部
族
全
体
を
統
轄
す
る
強
力
な
政治機構は存在していなかった。彼らの政治は、その広大
な領土に散在する集落弓・ゴロ）において、それぞれ独自
に
行
わ
れ
て
い
た
。
一
八
世
紀
初
め
の
記
録
に
見
ら
れ
る
チ
ェ
ロ
キー族の集落の数は約六○で、アパラチア山脈南部を流れ
る
幾
筋
か
の
川
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ヒ
ル
（○ぐの島〕｝］）、ミドル（冨已」｝の）、ヴァレー（ぐ巴］の］）、
ローワーＰ○コの同）の四つの地方に分布していた。当時
のチェロキー族全体の人口がどのくらいであったのかにつ
に
お
い
て
も
同
様
に
、
し
ば
し
ば
複
数
の
有
力
者
た
ち
に
対
し
、ｏ宮の、という呼称が用いられている。
（６）ご・因】○ず四局□勺の村の］○○》」円・》《国四局ごｚ旨の←の①ｐｇ１ｏのロー
冒司『○ずの甸○丙の①祠。］］一］○巴○円、ｍ臼田呉］○Ｐご旨尻目、の□・・
己》のロミ・万⑯の三ｓ目乏昌○百・・匹旱・巨亘＆困量・空
□曰くの司巴ごｏ崗弓のロロの、、①の勺司の、、）」召①一己己。①ロー］Ｓ》
□
巨
目
の
○
冨
日
園
、
己
の
》
印
〕
Ｏ
三
宇
烏
、
§
こ
ぎ
言
８
（
Ｑ５百ｍ①．．□〕弓の昼昌（・『日（ＯＳのヨョ①員のｐ日○百町罫の
Ｓの「・万①の》罫⑯ＱＳＯ日ｇ》ｓ⑩Ｑ冒召のｐＥ》ｐミヨの
Ｑ⑯塁の菌ご｛・己ロロ富国ご勺司の、、．」壱・
伝
統
的
な
政
治
体
制
三
一
一
一
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い
て
は
、
確
実
な
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
お
お
よ
そ
一
万
人
か
ら
二
万
人
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
つ
の
集
落
の
人
口
は
数
百
人
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
一
つ
の
政
治
単
位
を
構
成
す
る
に
は
人
口
が
少
な
す
ぎ
る
集
落
も
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
実
際
に
は
三
○
か
ら
四
○
の
有
力
な
集
落
が
核
と
な
っ
て
政
治
を
行
っ
て
（－）
いたのではないかと考一えられている。
政
治
単
位
を
構
成
す
る
の
に
充
分
な
人
口
を
有
す
る
集
落
の
中
心
に
は
、
評
議
会
を
開
催
す
る
施
設
と
し
て
カ
ウ
ン
シ
ル
・
ハ
ウ
ス
（８口ロ・』ケ・ロの①）が設けられていた。カウンシル・ハウ
ス
は
、
集
落
の
中
で
最
も
大
き
な
建
物
で
、
’
七
七
五
年
に
そ
の
一
つを訪れた博物学者のウィリアム・バートラム（三】」」旨日
田
日
一
日
目
）
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
内
部
に
は
、
｜
度
に
数
百
人
も
（２）
の
人
間
を
収
容
で
き
る
宛
二
間
が
あ
っ
た
。
カ
ウ
ン
シ
ル
・
ハ
ウ
ス
の
外
観
は
円
錐
形
を
し
て
い
た
が
、
内
側
は
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
構
成
す
る
七
つ
の
氏
族
を
象
徴
し
て
七
角
形
に
造
ら
れ
て
お
り
、
出
席
者
は
七
つ
の
壁
に
沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
る
氏
族
ご
と
に
分
か
れ
て
着
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
開
催
さ
れ
る
評
議
会
に
は
、
集
落
の
住
民
が
全
員
、
老
若
男
女
の
別
な
く
出
席
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
意
見
を
述
べ
た
い
者
は
誰
で
も
発
言
す
る
こ
と
が
許
（３）
さ
れ
て
い
た
。
一
八
世
紀
初
め
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
各
集
落
は
、
こ
法
政
史
学
第
四
十
九
号
の
カ
ウ
ン
シ
ル
・
ハ
ウ
ス
で
開
催
さ
れ
る
評
議
会
を
通
じ
、
他
の
集
落
や
他
の
部
族
と
の
関
係
と
い
っ
た
外
交
問
題
か
ら
、
共
同
で
行
う
農
作
業
や
宗
教
儀
礼
の
手
は
ず
と
い
っ
た
内
政
問
題
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
統
制
が
及
ぶ
地
域
で
発
生
す
る
公
的
な
問
題
の
処
理
を
（４）
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
｜
方
各
集
落
の
評
議
会
に
お
い
て
、
出
席
者
の
意
見
を
ま
と
め
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
高
齢
の
男
性
の
族
長
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
宗
教
儀
礼
を
司
る
神
官
た
ち
と
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
構
成
す
る
七
つ
の
氏
族
を
代
表
す
る
族
長
た
ち
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
両
者
の
う
ち
よ
り
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
は
前
者
の
方
で
あ
っ
た
。
当
時
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
と
接
触
を
持
ち
始
め
て
い
た
白
人
た
ち
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
族
長
た
ち
の
こ
と
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
王
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
し
て
い
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
彼
ら
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
王
た
ち
が
保
持
し
て
い
た
よ
う
な
絶
対
的
な
権
力
は
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
決
定
に
は
、
集
団
全
体
の
話
し
合
い
に
（５）
よ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
の
建
設
者
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
オグルソープＣｐｇのの回・○ぬ］の言・巳の）は、ジョージア
植
民
地
周
辺
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
諸
部
族
を
紹
介
す
る
文
章
の
中
で
以
下のように述べている。
「
…
…
彼
ら
の
王
た
ち
は
、
説
得
す
る
こ
と
以
上
の
こ
と
は
で
き
三
四
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ま
せ
ん
。
彼
ら
の
有
し
て
い
る
権
限
と
は
、
長
老
た
ち
や
指
揮
官
た
ち
を
召
集
し
て
、
彼
ら
が
適
切
と
考
え
る
方
策
を
邪
魔
さ
れ
ず
に
提
議できるということだけです。彼らが演説を行った後、残
り
の
全
て
の
人
々
も
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
全
会
一
致
の
結
論
に
達
す
る
ま
で
、
全
員
で
話
し
合
い
が
続
（６）
けられます。（傍線部分は原文イタリック）」
こ
の
よ
う
に
、
集
団
の
意
思
決
定
に
お
い
て
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
を
重
視
し
て
い
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
評
議
会
で
採
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
話
し
合
い
の
場
か
ら
退
席
す
る
こ
と
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
参
加
し
な
い
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。
誰
も
こ
の
退
席
者
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
無
理
や
り
多
数
派
の
決
定
に
従
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
伝
統
的
な
政
治
文
化
に
詳
しい人類学者のフレッド・ギァリング（国司のｇｏの日日、）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
は
「
多
数
決
と
い
う
（７）
観念が実質的に存在していなかった」のである。
こ
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
強
制
力
を
伴
わ
な
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
の
仕
方
は
、
明
ら
か
に
彼
ら
の
伝
統
的
な
行
動
規
範
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
対
人
関
係
に
お
い
て
最
も
価
値
を
置
か
れ
て
い
た
点
は
、
相
手
と
の
意
見
の
一
致
を
見
い
だ
す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
、
他
者
と
交
際
す
る
チェロキー族における部族政府の組織化（佐藤）
際
に
は
慎
重
に
自
己
を
規
制
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
争
い
事
の
原
因
を
作
ら
な
い
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
争
い
が
起
き
そ
う
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
感
情
的
に
な
ら
ず
、
自
ら
引
き
下
が
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
行
動
規
範
が
集
団
に
よ
る
意
思
決
定
の
場
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
た
め
、
少
数
派
が
不
満
を
表
明
す
る
代
わ
り
に
集
団
か
ら
雛
（８）
れ、別行動をとることが日疋認されていたのである。
こ
の
対
人
関
係
に
お
け
る
強
制
力
の
欠
如
と
い
う
特
徴
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
集
落
対
集
落
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
れ
た
。
い
ず
れ
の
集
落
も
、
自
己
の
評
議
会
で
採
択
さ
れ
た
決
定
を
、
他
の
集
落
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
時
と
し
て
幾
つ
か
の
集
落
が
、
特
定
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
協
調
行
動
を
と
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
各
集
落
の
任
意
の
決
定
に
基
づ
い
た
行
動
で
あ
り
、
そ
の
状
態
が
恒
常
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
これとは反対に、各集落が分裂した行動をとる事態もしば
しば発生したが、多くの独立した集落が緩やかに連合して
い
る
だ
け
の
状
態
で
あ
っ
た
一
八
世
紀
初
め
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
は
、
そ
れ
を
抑
制
す
る
政
治
的
な
装
置
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
である。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
各
集
落
の
政
治
的
独
立
が
許
容
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
部
族
と
し
て
の
一
体
五
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性
を
保
持
し
続
け
て
い
た
。
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
言
語
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
の
同
質
性
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
社
会
組
織
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
氏
族
制
度
が
果
た
し
て
い
た
役
割
が
特
に
重
要
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
部
族
民
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
、
必
ず
母
系
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
七
つ
の
氏
族
集
団
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に
は
七
つの氏族集団の構成員の全てが居住していた。そして、各
集
落
内
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
の
人
数
は
、
族
外
婚
に
よ
っ
て
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
氏
族
に
対
す
る
各
自
の
帰
属
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
居
住
す
る
集
落
に
対
す
る
帰
属
意
識
に
劣
ら
ず
強
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
異
な
る
集
落
の
連
帯
感
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
が
抱
え
る
同
じ
氏
族
の
構
成
員
同
士
の
緊
密
な
関
係
（９）
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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各
集
落
が
、
そ
れ
ぞれの評議会を通じて独自にその集落の
意
思
を
決
定
し
、
他
の
集
落
の
束
縛
を
受
け
ず
自
由
に
行
動
す
る
と
い
う
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
伝
統
的
な
政
治
体
制
は
、
’
八
世
紀
を
通
し
て
白
人
と
の
関
係
が
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
次
第
に
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
軍
事
衝
突
が
発
生
し
た
場
合
や
、
領
土
の
譲
渡
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
い
っ
た
場
合
、
白
人
の
側
は
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
政
治
単
位
、
つ
ま
り
「
国
家
」
と
見
な
し
た
た
め
、
混
乱
が
生
じ
、
結
果
的
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
側
が
不
利
益
を
被
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
特
定
の
部
族
民
や
特
定
の
集
落
の
行
動
に
対
し
、
全
く
関
係
の
な
い
部
族
民
や
集
落
、
そ
し
て
時
に
は
部
族
全
体
が
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
事
態
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
うな状況に対処するため、チェロキー族は、それぞれの集
落
を
越
え
て
部
族
全
体
を
統
轄
す
る
権
威
を
創
設
す
る
必
要
性
を
認
（１）
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
に
お
け
る
集
権
化
の
動
き
は
、
す
で
に
一
八
世
紀
の
初
頭
か
ら
見
ら
れ
た
が
、
当
初
は
、
必
要
に
応
じ
て
幾
つ
か
の
集
落
が
一
時
的
な
連
合
体
を
形
成
し
、
白
人
側
と
の
交
渉
に
当
（９）Ｓａ・》已己・『のＩ忠》罰の昼・具）・の目．．□で．②ロー全．
●
｜
｜
大
族
長
職
と
部
族
評
議
会
の
創
設
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
佐
藤
）
た
ら
せ
る
た
め
の
代
表
者
を
選
出
す
る
と
い
う
形
の
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
’
七
一
二
年
に
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
民
地
の
総
督
フ
ラ
ンシス・ニコルソン（卑自日の二ｓ。」の。□）が、境界線の
画定や、交易の規制について話し合うために、チェロキー
族の三七の集落の代表者をチャールズダウン（○百１の、‐
３ゴロ）に招いた際、チェロキー族の代表者たちは一一コル
ソンの求めに応じて使節の中からロセタサトウ（三８ｍの白‐
（２）
のロ庁○コ）を代表に選出した。またこれ以外の例としては、
一七一一一○年にアレグザンダー・カミング（し」の箇己のＨ
（３）
○口曰』ロ、）がイギリス国王との同盟を求めてチェロキー族
を
訪
れ
た
際
、
交
渉
の
た
め
集
ま
っ
た
幾
つ
か
の
集
落
の
族
長
た
ち
は
カ
ミ
ン
グ
に
強
く
勧
め
ら
れ
て
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ヒ
ル
地
方
の
集
（４）
落、テリコ（弓の］］」。。）の族長モイトイ（三・］←・旨）を大
族長（卑冒臼已］○ヶ堂）に選出した。カミングはモイト
イ
の
こ
と
を
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
「
皇
帝
」
と
呼
び
、
部
族
全
体
が
一
致して指名した代表者であるかのように扱おうとしたが、
実
際
の
と
こ
ろ
、
モ
イ
ト
イ
の
選
出
は
全
て
の
集
落
の
同
意
を
得
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
彼
の
「
皇
帝
」
就
任
は
あ
く
ま
（５）
で
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
これに対し、チェロキー族に部族全体を緩やかにせよ統
轄
す
る
大
族
長
が
現
れ
始
め
る
の
は
、
’
七
五
○
年
代
に
な
っ
て
か
＝＝￣
七
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ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
モ
イ
ト
イ
の
大
族
長
選
出
以
後
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
独
自
の
決
定
に
基
づ
く
白
人
と
の
紛
争
が
頻
発
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
全
体
が
そ
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
状態が恒常化していた。特に当時チェロキー族との毛皮交
易
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
た
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
民
地
は
、
植
民
地
の
辺
境
が
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
一
部
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
と
、
そ
の
報
復
と
し
て
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
全
体
と
の
交
易
を
停
止
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
白
人
の
交
易
人
が
持
ち
込
む
銃
や
弾
薬
に
対
す
る
依
存
を
強
め
て
い
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
各
集
落
の
自
由
な
行
動
を
規
（６）
制
す
る
権
威
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
権
威
を
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
的
伝
統
に
則
り
作
り
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
部
族
全
体
の
同
意
を
取
り
つ
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
容
易
な
作
業
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
困
難
な
任
務
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
各
集
落
の
評
議
会
に
お
け
る
意
見
の
取
り
ま
と
め
役
で
あ
り
、
集
団
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
際
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
熟
達
し
て
い
た
高
（７）
齢
の
族
長
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
壹
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
一
七
五
○
年
代
の
前
半
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
全
体
を
実
質
的
に
代
表
す
る
大
族
長
と
し
て
外
交
交
渉
の
表
面
に
登
場
し
て
き
た
の
も
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ヒ
ル
地
方
の
集
落
、
エ
チ
ョ
ー
タ
法
政
史
学
第
四
十
九
号
三
八
（８）
（因・可・一口）の神官であり、部族民から「最愛の人」
（ａ夢の三○の一団の』。ご①□三四コ薑）という敬称で呼ばれていた
高
齢
の
族
長
オ
ー
ル
ド
・
ホ
ッ
プ
（
○
亘
国
＆
）
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ル
ド
・
ホ
ッ
プ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
大
族
長
に
選
出
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
来
エ
チ
ョ
ー
タ
が
他
の
集
落
か
ら
マ
ザータウン（三・言日日・ゴロ）と呼ばれ、宗教的に特別な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
地
理
的
な
近
さ
か
ら
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
民
地
と
の
外
交
交
渉
に
お
い
て
常
に
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
ロ
ー
ワ
ー
地
方
の
諸
集
落
が
、
ク
リ
ー
ク
族
と
の
戦
争
に
よ
り
一
七
五
○
年
代
初
め
に
ほ
ぼ
壊
滅
状
態
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
（９）
が背景になっていたＪｂのと考えられる。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
オ
ー
ル
ド
・
ホ
ッ
プ
の
出
現
以
来
、
そ
れ
ま
で
は
必
要
に
応
じ
て
幾
つ
か
の
集
落
の
有
力
な
族
長
た
ち
に
よ
り
不
定
期
で
開
催
さ
れ
て
い
た
部
族
評
議
会
が
、
毎
年
定
期
的
に
宗
教
的
な
祭
礼
と
と
も
に
エ
チ
ョ
ー
タ
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
部
族
全
体
に
係
る
問
題
、
特
に
植
民
地
と
の
紛
争
の
処
理
な
ど
の
外
交
問
題
が
話
し
合
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
わ
ば
エ
チ
ョ
ー
タ
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
「
国
家
」
の
首
都
の
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
（川）
のである。
全
員
参
加
に
よ
っ
て
集
団
の
意
思
決
定
を
行
う
と
い
う
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
的
伝
統
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
エ
チ
ョ
ー
タ
で
開
催
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図１チェロキー族の政治機構（18世紀中）
PrincipalChief
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
佐
藤
）
必ハル こり－－￣‐ ChiefsChiefsChiefs鐘壷錘、凡 Town ＣＤCqD ＣＤCouncil さ
れ
る
部
族
評
議
会
へ
は
、
全
部
族
民
が
出
席
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
諸
集
落
は
広
い
領
土
の
各
地
に
散
在
し
て
お
り
、
部
族
民
全
て
を
一
つ
の
集
落
に
招
集
す
る
こ
と
は
実
行
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
各
集
落
は
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
数
人
の
族
長
を
そ
の
集
落
の
代
表
者
と
し
て
選
出
し
、
部
族
評
議
会
へ
派
遣
す
る
方
法
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
図
１
参
照
）
。
こ
の
代
議
制
の
出
現
に
よ
り
、
従
来
話
し
合
い
に
参
加
す
る
こ
と
で
自
ら
が
属
す
る
集
団
の
意
思
決
定
に
直
接
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
一
般
の
部
族
民
は
、
集
落
を
越
え
た
政
治
の
場
に
お
い
て
、
自
己
の
権
利
を
少
数
の
族
長
た
ち
に
委
譲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
局
地
的
な
問
題
の
処
理
に
つ
いては、依然としてそれぞれの集落の評議会が裁量権を維
持していた。そこでは住民の直接参加による意思決定が継
続していたのであり、その決定に対し部族評議会が干渉す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
部
族
評
議
会
の
権
限
が
及
ぶ
範
囲
は
、
外
交
問
題
の
処
理
な
ど
あ
く
ま
で
部
（Ⅱ）
族
全
体
の
利
害
に
係
る
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
部
族
評
議
会
は
、
基
本
的
に
各
集
落
の
評
議
会
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
創
設
さ
れ
た
機
関
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
議
事
運
営
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
や
は
り
部
族
民
全
体
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
各
集
落
の
評
議
会
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
比
べ
る
と
、
以
下
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
は
る
か
に
困
難
な
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
部
族
評
議
会
へ
出
席
す
る
代
表
者
た
ち
は
、
部
族
民
全
体
か
ら
見
る
と
ご
く
一
部
の
人
々
で
あ
っ
た
た
め
、
た
と
え
そ
の
場
で
あ
る
種
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
部
族
評
議
会
に
出
席
し
て
い
な
い
他
の
部
族
民
に
承
認
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
ニニ
ー-－
九
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に、部族評議会を開催する主たる目的が、各集落の自由な
行
動
を
規
制
し
て
白
人
と
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
た
め、無理にコンセンサスを形成しようとして、いずれかの
集
落
の
離
反
を
招
い
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
重
視
と
、
強
制
力
の
欠
如
と
い
う
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
的
伝
統
が
、
部
族
全
体
を
強
力
に
統
轄
す
る
必
要
に
（皿）
迫
ら
れ
た
時
に
、
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
註（１）句円のｇｏの四同旨四量目ロの罰』、の。崗言の○ず閂○戸の①、冨一の四ｍ
四口■ロ、←ｍｐＣの】ロ四○旨、、坤弓ロの妄【のの○℃○一口Ｈロ』四口》○四句の①局
一○の一旦のロ。。』》ご』ロミ】］］】自己句のローｏｐｍｐｇ］○ずロ○口］］】○戸》
のｇの．ご属の『ロ再己○ｍ】ロＨｐｏｐ○ずの門○戸の①Ｐｐｇ岸ｏＣｐｏ厨○口］‐
冒司の》どの日』三ｍ。已凹目百ｍご←具】○口》国巨司の②巨○命し日の己○四国
国岳ロ。］。、旨・団巳（巴冒．」舌（」＠つ］）・已己・ｃｍｌ①①。
（２）』ｐＨロの皿壹［○○口の】・履豈｛昌一可○局一丘の○すのＨ○戸のの》ご』ロ」弩討
レコ目巳罰のｂ・「｛ミヨ⑩口§⑩ｐ屋ミレョ⑩且の§国言。（・空．
○ずの門○戸の①国の口冨四の国○○宮・門の耳旨一のｇの」・亨」①缶・己・豊一
二・・日ご囚ａ．。□・皇。．ご己．、①‐９．
（
３
）
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
カ
ミ
ン
グ
（
８
．
］
＄
Ｃ
ｌ
』
ゴ
ロ
）
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
下
級
貴
族
の
冒
険
家
で
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
側
と
の
接
近
を
噂
さ
れ
て
い
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
イ
ギ
リ
ス
側
に
引
き
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
国
王
の
信
任
を
得
る
こ
と
を
目
論
み
、
私
的
な
訪
問
法
政
史
学
第
四
十
九
号
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
式
な
国
王
の
使
節
を
装
い
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
と
交
渉
を
行
っ
た
。
彼
は
こ
の
訪
問
の
帰
途
、
七
人
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
族
長
た
ち
を
答
礼
の
使
節
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
へ
引
率
し
た
が
、
そ
の
際
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
間
で
初
の
条
約
が
締結された。詳しくは、一三］］】田口○・ｍ←の①』の》日葬①Ｏ言３，
許⑯〔￥・巳。＆曰面目目のこ》』・宮司・国｝巴局）勺ローｍヶ自
己ゴ・を参照。
（４）テリコの名称は、史料によって弓の二８．○『の四一日の］｝】。。》
日の］｝ごロ・》弓のｑのロロ。》弓四三の冒呂など様々であるが、小
論
で
は
最
も
一
般
的
な
弓
の
］
旨
○
で
統
一
す
る
。
ま
た
テ
リ
コ
の
位
置
は
、
現
在
の
テ
ネ
シ
ー
州
南
東
部
モ
ン
ロ
ー
郡
テ
リ
コ
プ
レ
イ
ン
ズ（日の二８国日ロ、）三○日。①８口□ご》弓のごロのｍの①の）にあ
たる。ぐ云因○Ｎの日四・、・・厨尽七ｍｇ罫⑯ｓ①「・言のの・・」
Ｑ巨己何８３①田富（①日出○コミロミのミヨの○言、○万①⑩
』ベロ回。。》』○声ロ句・国］口】門》句■す］耐ずの円》』＠の、ヨロロ・」ＰｏＩＥ『》
旨○○口の］》○℃・皇・も．、諾・を参照。
（５）三』｝日ロレ・ロロロ臼ご凹旨》ロ琴の田守切（レョ①ユ８．甸司○員（①『
牝自マロコ切忌（。。（。〔ざも忌口｛（の。曰（。、○厘＆ず①「コトＰ、ｂロ』ｐの香（Ｐ
」。Ｃｌ」忠Ｐ口已ぐの門田ご○虎ｚｏ１す。、門。」】ロロ句門の、、》ごｃＰ
己己・舌Ｉ②」》ｏｐＰ日已Ｐ、どの》○℃・日＆．．□．、ｍ》○のＰ且口中
も「（⑯②（切口。＆ミロ、、（。「助》ご已・、ロー霊》三○・口の『》。ｂ・口（・》□・
酉、》二○○日ご色ａ》○℃・畳・》弓・ｇｌ塞・
（６）□四ぐ昼国・○○円【局凹ＰＲ夢①（〕宮司○計①①国司○員（９％〔す。－
画（２ロョロ、ミミ冒巳》」『念‐『①、．□日ぐの司巴ごｏ由○斤］ロケ・‐
四○
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日凹勺司①、ｍ・」①①ＰＣ可囚で←の可、」‐□一○の口ゴロ四℃。①恩のｐ冒旦
ミロコ（・可の》ごロ・霊‐、②。また、’七世紀前半にチェロキー族
と
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
民
地
の
毛
皮
交
易
が
発
展
す
る
に
従
っ
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
植
民
地
か
ら
流
入
す
る
交
易
品
に
対
す
る
依
存を強めていく過程については、』○ヶロ勺冨］］】ご因ＢＢＬ
団§の『毎頁ｇ出口＆旦・・伊ロ［と》旱員の§ＱｂＳ｛・『目ミ
ヨニのＣ言「・許①』こ＆・画昌弓冒皿二①陣弓匂禺①Ｑ、の具
固宮司○℃のロョｎｄ員Ｑ２】勺のｐｐｍ『］ご凹已四ｍ冒一の□曰くの『、】一］句司
のの、『ころ・を参照。
（７）○のＰ『旨四虞弓臣のｍ】、の。崗夢の○ずの円○斤の①の一旦の》ご己で。
」②」Ｉ」の因。
（８）エチョータの名称は、史料により回ロケ・苗・ｏｐｏｇ》
○ず○一・》固＆・←の①》○吋の巴因ｇｏ国など様々であるが、小論
で
は
団
呂
・
厨
に
統
一
す
る
。
ま
た
エ
チ
ョ
ー
ク
の
位
置
は
、
現
在
の
テ
ネ
シ
ー
州
モ
ン
ロ
ー
郡
の
リ
ト
ル
テ
ネ
シ
ー
川
（
巨
三
の
日のロロの、の①の國弓のＨ）沿いにあたるが、その遺構は一九七○
年代末に完成したダム湖に水没している。罰・田の日Ｐ８・
目・》二」葛Ｉ」色》三○・口の『》○℃．＆・》己．、田・を参照。
（９）○○円丙閂ｍＰｏｂ・ａ（．、○ずロロの門口》○の四ｐｐｍ『、ユ①巴のロゴ＆
｝ごミュ・可のも．①、》団の昼》」旧ロ［と＆囚。。＆・冨已←の１．
（皿）○す四日で口囚ロの》○℃・ａ（・》ロ・畠》○の日日四℃１①の（のＰ。＆
。「Ｑ、、弓。、②】で己西のＩＣ画・
（ｕ）○の日日、）、ユの②（のロゴ＆二口「ユ○の》ロロ・畠ＩＣＪ・
（皿）＆←ａ・》で□・霊Ｉ召．
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
紺
織
化
（
佐
藤
）
一八世紀の後半に入ると、チェロキー族と彼らを取り巻
く白人社会との関係は、それまでとは比較にならないほど
緊張したものへと転換していった。すでに一七五四年には
北のオハイオ川流域で、北アメリカにおける覇権をめぐり
長年争ってきたイギリスとフランスの間に、その決戦とな
る
フ
レ
ン
チ
．
ア
ン
ド
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
が
勃
発
し
て
い
た
が、翌一七五五年には、チェロキー族もこの白人同士の争
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
チ
ェ
ロ
キー族は、途中何度かの中断をまじえながら、一七九四年
に合衆国との間で最終的な講和が成立するまでのおよそ四
○年間、フランス人、イギリス人、アメリカ人を相手に戦
争状態を継続した。この長期にわたる戦争の時代に、本来
部族民全体の意思をまとめ上げ、白人社会との関係を調整
する目的で創設された部族評議会が、その機能を全く果た
し
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
徴
候
は、早くもフレンチ．アンド・インディアン戦争に対する
部
族
の
対
応
の
中
に
現
わ
れ
て
い
た
。
イギリスとフランスの両国は、戦争が拡大するに従っ
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
協
力
を
要
請
し
て
き
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
三
戦
争
と
部
族
の
分
裂
四
一
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チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
部
族
評
議
会
は
、
当
初
大
族
長
オ
１
ル
ド
・
ホ
ッ
プ
及
び
そ
の
他
の
有
力
な
族
長
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
交
易
を
通
し
て
よ
り
関
係
が
深
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
側
に
協
力
し
す
る
と
い
う
方
針
を
決
定
し
た
。
し
か
し
一
七
五
八
年
九
月
に
、
敵
対
す
る
インディアンの頭皮に報奨金を約束されていたヴァージニ
ア
奥
地
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
、
同
盟
者
で
あ
る
は
ず
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
戦
士
二
四
人
を
殺
害
す
る
事
件
が
発
生
す
る
と
、
部
族
民
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
感
情
は
に
わ
か
に
悪
化
し
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
大
族
長
オ
ー
ル
ド
・
ホ
ッ
プ
以
下
ほ
と
ん
ど
の
族
長
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
を
修
復
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
報
復
す
る
こ
と
を
改
め
て
決
定
し
た
が
、
オ
ー
ル
ド
・
ホ
ッ
プ
に
次
ぐ
実
力
者
で
あ
っ
た
ア
（１）
タクラクラ（し言百」］禺巨」］四）と彼に同調する一部の族
長
た
ち
は
こ
の
決
定
に
従
わ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
同
盟
関
係
を
維
持
し
、
戦
士
団
を
率
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
攻
撃
を
継
続
し
た
。
結
果
的
に
は
、
こ
の
親
英
的
な
少
数
派
に
よ
る
分
派
行
動
に
よ
っ
て
も
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
争
は
回
避
さ
れ
ず
、
翌
一
七
五
九
年
の
春
か
ら
一
七
六
一
年
の
夏
ま
で
断
続
的
に
激
し
い
戦
闘
が
チ
ェ
ロ
キ
ー
領
内
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
戦
争
の
期
間
中
イ
ギ
リ
ス
側
は
徹
底
し
た
焦
土
作
戦
を
展
開
し
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
多
大
な
人
的
、
物
的
損
（２）
害を被った。
こ
の
一
連
の
出
来
事
は
、
当
初
イ
ギ
リ
ス
と
同
盟
す
る
と
い
う
方
法
政
史
学
第
四
十
九
号
針
で
部
族
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
部
族
評
議
会
が
、
一
七
五
九
年
の
戦
士
殺
害
事
件
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
部
族
全
体
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
特
に
多
数
派
の
決
定
に
不
服
な
人
々
の
リ
ー
ダ
ー
が
有
力
な
族
長
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
部
族
評
議
会
は
ほ
と
ん
ど
反
対
派
の
行
動
を
規
制
す
る
手
段
を
持
ち
え
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ル
ド
・
ホ
ッ
プ
は
ア
タ
ク
ラ
ク
ラ
に
死
の
脅
迫
を
も
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
攻
撃
を
停
止
す
る
よ
う
求
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
反
対
派
の
分
派
行
動
は
止
ま
な
か
っ
た
。
そ
し
て
戦
争
終
結
後
の
講
和
交
渉
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
友
好
関
係
を
維
持
し
て
い
た
ア
タ
ク
ラ
ク
ラ
が
部
族
の
代
表
さ
え
務
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
部
族
評
議
会
の
統
制
力
の
な
さ
が
、
こ
れ
以
後
も
白
人
と
の
関
係
が
緊
張
を
増
し
て
い
く
に
従
っ
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
さ
ら
に
（３）
混乱した状
況
へと追
い
やって
い
った。
’
七
六
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
講
和
が
成
立
す
る
と
、
独
立
戦
争
が
勃
発
す
る
ま
で
の
一
時
期
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
と
の
間
で
比
較
的
平
穏
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
背景には、’七六一一一年の国王宣言によってイギリス本国が
ア
パ
ラ
チ
ア
山
脈
以
東
の
土
地
を
「
当
分
の
間
」
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
諸
部
族
に
保
留
し
、
植
民
地
人
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
へ
の
侵
入
を
（４）
禁
止
し
た
と
い
う
事
情
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
四二
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表１チェロキー族の領土割譲条約、1721年～1835年
条約締結年二
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
佐
藤
）
出典：CharlesCRoyce,71/zeCheroheeMzUZoﾉｚｑ/ﾉﾉ2.2α/2s,ＡＩ(linePublishingCo.，
１９７５，ｐ、５２６，“Ｔａｂｌｅｓｈｏｗｉｎｇａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙｔｈｅａｒｅａｉｎｓｑｕａｒｅ、ｍｉｌｅｓａｎｄ
ａｃｒｅｓｃｅｄｃｄｔｏｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳtatesbythevarioustreaticswiththeChcrokee
Nation.，'及びWilliamGMcLoughlin,Ｃ/IIeroheeRe"αsce"CCZ'2Ｚ/ＺｅﾉVbuノ
ノilGpu6ZZc，１)rincetonUnivcrsilyPrcss，Ｉ８８６ｐ、２９，“Chronorogy()fTrcaties
withtheChcrokce,’721-1835.,,を合成して作成。
宣
言
が
植
民
地
人
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
領
に
対
す
る
不
法
侵
入
も
頻
発
し
て
い
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
そ
の
こ
と
以
上
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
側
が
、
’
七
六
八
年
か
ら
一
七
七
三
年
ま
で
の
間
に
四
つ
の
条
約
を
締
結
し
て
、
約
一一○五三万エーカー
（約八万三○○○平
（５）
方
キ
ロ
）
も
の
領
土
を
植
民
地
側
へ
譲
り
渡
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
（
表
１
、
地
図
１
参
照
）
。
こ
の
領
土
の
割
譲
が
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
諸
集
落
と
イ
ギ
リ
ス
人
入
植
地
と
の
間
に
四三
番号 月 条約締結の相手 害||譲面積（エーカー）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０１
１１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
1721年
1755年11月
1768年１０月
1770年10月
1772年１０月
1773年６月
1775年３月
1777年５月
1777年６月
1783年５月
1785年１１月
1791年７月
1798年１０月
1804年１０月
1805年１０月
1805年１０月
1806年１月
1816年３月
1816年９月
1817年７月
1819年２月
1835年12月
サウスカロライナ植民地
サウスカロライナ植民地
イギリス政府
イギリス政府
ヴァージニア植民地
イギリス政府
トランシルヴァニア会社
サウスカロライナ植民地
ジョージア植民地
ヴァージニア植民地
ノースカロライナ植民地
ジョージア邦
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
合衆国政府
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
２
０
０
０
８
０
０
４
６
０
４
８
６
０
２
０
４
２
２
２
４
４
７
４
０
０
８
０
０
６
３
０
８
４
９
４
５
８
４
７
１
５
２
２
９
Ｄ
Ｐ
９
９
９
９
ｐ
ｐ
ｐ
ワ
ワ
Ｐ
Ｐ
、
、
Ｄ
Ｐ
ｐ
９
９
８
６
４
８
６
２
２
２
１
６
３
０
４
６
５
７
４
７
１
２
２
７
２
５
０
８
７
１
１
５
５
８
６
８
８
９
９
９
９
５
０
８
６
５
５
４
９
６
３
３
９
０
０
６
９
１
３
１
６
８
８
Ｐ
Ｐ
Ｐ
９
９
、
９
９
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
り
り
９
１
５
３
６
７
１
３
１
４
２
５
４
２
３
７
１
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地図１ チェロキー族の領土の縮小（1721年～1835年） 法
政
史
学
第
四
十
九
号
Ｐ－ＵＪ0５０１００■iＩＤｈＯ ｅｓ OＨｌＯ
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I
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ALABAMA 1721GEORGlA
'11典：WilliamG・McLoughlin，Cherokcel(e､‐
ascenceintheNewRcpublic，Princeton
UniversityPress，1986,ｐ､28,“Cherokee
LandCessionsJ721-l835.”より作成。
一一一一一現在の州境
1721年のチェロキー族の領土
1785ｉ領土の割譲範囲とその年号
lllliiiiiiii1 1819年から1835年のチェロキー族の領土
物
理
的
な
距
離
を
つ
く
り
だ
し
、
両
者
の
紛
争
を
一
時
的
に
せ
よ
回
避
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
大
な
領
土
の
割
譲
を
内
容
と
す
る
一
方
的
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
と
っ
て
不
利
な
条
約
が
締
結
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
部
族
民
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
の
部
族
民
は
、
前
述
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
争
に
よ
る
疲
弊
か
ら
十
分
に
立
ち
直
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
部
族
評
議
会
や
そ
れ
を
束
ね
て
い
た
族
長
た
ち
の
領
土
の
割
譲
に
よ
る
平
和
の
維
持
と
い
う
決
定
を
受
け
入
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
（６）
れる。しか
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
四
四
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な
部
族
評
議
会
に
よ
る
一
時
し
の
ぎ
の
政
策
は
ま
も
な
く
破
綻
し
、
’
七
七
五
年
三
月
に
は
再
度
部
族
評
議
会
の
統
制
力
の
無
さ
を
示
す
出
来
事
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
大
族
長
オ
コ
ノ
ス
ト
ー
タ
（○８口・の一・白）及びその他の有力な族長たちが、土地投
機
業
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
国
・
冨
己
国
の
己
の
Ｈ
‐
の。□）の率いるトランシルヴァーーァ会社（言の弓同目の】｝ぐ口‐
己四○・日冨昌）との間で、ケンタッキー川とカンバーラ
ン
ド
川
に
は
さ
ま
れ
た
約
一
七
三
○
万
エ
ー
カ
ー
（
約
七
万
平
方
キ
（７）ロ）もの広大な領土を、一一○○○ポンドの現金及び銃や弾
薬
な
ど
一
万
ポ
ン
ド
相
当
の
品
物
と
引
換
え
に
譲
渡
す
る
と
い
う
内
容
の
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
表
ｌ
、
地
図
１
参
照
）
。
こ
の
領
土
の
譲
渡
に
対
し
て
は
、
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ヒ
ル
地
方
の
集
落
マ
（８）
ラコ（三四］ロロ口・）の若手の族長であるドラッギング・カ
ヌー（、国、四目四○口目。①）が強く反対していた。それに
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
族
長
た
ち
は
翻
意
せ
ず
強
引
に
条
約
を
締
結
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
ド
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
カ
ヌ
ー
は
条
約
会
議
の
席
か
ら
退
出
し
、
そ
れ
以
後
あ
か
ら
さ
ま
な
分
派
行
動
を
採
り
始
（９）
めた。さら
に
こ
の
領
土
の
割
譲
に
加
え
、
翌
月
勃
発
し
た
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
お
い
て
、
国
王
派
と
愛
国
派
の
双
方
が
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
協
力
を
要
請
し
て
く
る
と
、
部
族
評
議
会
に
は
部
族
民
の
コ
ン
セ
ン
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
佐
藤
）
サ
ス
を
形
成
し
、
統
一
し
た
部
族
の
方
針
を
打
ち
出
す
能
力
が
な
い
こ
と
が
一
層
明
白
に
な
っ
た
。
当
初
国
王
派
と
愛
国
派
の
要
請
に
対
し
部
族
評
議
会
は
、
大
族
長
オ
コ
ノ
ス
ト
ー
タ
以
下
そ
の
他
の
有
力
な
族
長
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
中
立
を
維
持
す
る
努
力
を
続
け
て
い
た
。
し
か
し
一
七
七
六
年
五
月
に
、
独
立
戦
争
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
に
不
法
侵
入
し
て
く
る
白
人
を
撃
退
す
る
絶
好
の
機
会
と
捉
え
て
い
た
シ
ョ
ー
ニ
ー
族
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
族
、
モ
ホ
ー
ク
族
な
ど
の
諸
部
族
か
ら
成
る
使
節
団
が
エ
チ
ョ
ー
タ
の
部
族
評
議
会
を
訪
れ
、
国
王
派
に
同
盟
し
て
戦
う
こ
と
を
勧
告
す
る
と
、
前
述
の
領
土
の
譲
渡
に
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
ド
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
カ
ヌ
ー
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
若
手
の
族
長
た
ち
が
そ
れ
に
応
じ
、
大
族
長
ら
の
意
向
を
無
視
し
て
戦
士
団
を
率
い
て
愛
国
派
と
の
戦
い
に
出
発
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
若
手
の
族
長
た
ち
の
離
反
に
対
し
、
高
齢
の
（Ⅲ）
族
長
た
ち
は
全
く
統
制
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
「
国
の
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
若
い
戦
士
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
（
ド
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
カ
ヌ
「
の
ｌ
佐
藤
付
記
）
例
に
倣
い
ま
し
た
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
段
を
嫌
っ
て
お
り
、
前
回
の
戦
争
が
彼
ら
の
国
に
も
た
ら
し
た
災
禍
を
記
憶
し
て
い
る
主
要
な
族
長
た
ち
は
、
血
気
盛
ん
な
若
い
人
々
の
無
謀
さ
に
反
対
す
る
代
わ
り
に
、
意
気
消
沈
し
て
静
か
に
座
っ
て
い
ま
し
た
」
と
こ
の
時
（川）
の部族評議〈室の様子を国王派の記録は伝》えている。
四
五
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ド
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
カ
ヌ
ー
と
彼
に
率
い
ら
れ
た
戦
士
団
に
よ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
辺
境
地
方
に
対
す
る
攻
撃
は
、
六
月
に
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
愛
国
派
の
報
復
も
す
ぐ
に
始
ま
り
、
ロ
ー
ワ
ー
、
ミ
ド
ル
、
ヴ
ァ
レ
ー
の
各
地
方
の
集
落
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
カ
ロ
ラ
イ
ナ
方
面
か
ら
侵
入
し
た
数
千
人
の
兵
士
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
。
｜
方
オ
ー
ヴ
ァ
Ｉ
ヒ
ル
地
方
の
集
落
の
住
民
は
、
愛
国
派
の
進
軍
に
怯
え
、
集
落
を
棄
て
て
逃
亡
し
た
た
め
、
愛
国
派
は
戦
わ
ず
し
て
こ
の
地
方
を
占
領
し
た
。
こ
の
間
ド
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
カ
ヌ
ー
と
彼
を
支
持
す
る
部
族
民
た
ち
は
、
愛
国
派
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
占
領
さ
れ
た
集
落
に
戻
る
こ
と
を
諦
め
、
一
七
七
七
年
に
は
他
の
部
族
民
と
は
分
離
し
て
、
チ
カ
モ
ー
ガ
（皿）
（○亘８日、口、口）地方に移住し、新たな集落を建設し始
め
た
。
そ
し
て
そ
の
後
も
国
王
派
の
援
助
を
受
け
つ
つ
、
愛
国
派
と
（旧）
の戦争を継続した。
こ
こ
に
至
り
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
部
族
評
議
会
を
中
心
と
す
る
講
和
派
と
、
ド
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
カ
ヌ
ー
を
中
心
と
す
る
主
戦
派
と
に
大
き
く
分
裂
す
る
こ
と
と
な
り
、
部
族
評
議
会
は
名
目
的
に
部
族
を
代
表
し
て
い
る
だ
け
の
存
在
に
弱
体
化
し
て
し
ま
っ
た
。
主
戦
派
に
よ
る
白
人
入
植
地
へ
の
攻
撃
が
継
続
す
る
中
、
白
人
側
の
報
復
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
各
地
方
の
集
落
は
、
必
ず
し
も
エ
チ
ョ
ー
タ
の
部
族
評
議
会
に
諮
ら
ず
に
、
独
自
の
判
断
で
新
た
な
領
土
の
割
譲
を
提
案
法
政
史
学
第
四
十
九
号
し
、
講
和
を
結
ぶ
と
い
う
行
動
に
出
始
め
た
。
実
際
に
一
七
七
七
年
か
ら
一
七
九
一
年
の
間
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
独
立
後
の
周
辺
諸
州
及
び
合
衆
国
政
府
と
の
間
で
五
つ
の
領
土
割
譲
条
約
を
締
結
し
、
約
一
（Ｍ）
一一一○○万エーカー（約五万二六○○平方キロ）の領士を喪
失
し
て
い
る
（
表
ｌ
、
地
図
１
参
照
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
条
約
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
土
地
に
居
住
し
て
い
た
部
族
民
た
ち
は
行
き
場
を
失
い
、
そ
の
多
く
が
チ
カ
モ
ー
ガ
地
方
へ
移
住
し
た
た
め
、
主
戦
派
の
勢
力
が
却
っ
て
補
強
さ
れ
、
戦
争
を
長
引
か
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
一
七
八
八
年
六
月
エ
チ
ョ
ー
タ
に
近
い
（旧）
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ヒ
ル
地
方
の
集
落
チ
ロ
ウ
ィ
ー
（
○
二
ヶ
・
肴
の
①
）
に
お
い
て
、
当
時
大
族
長
職
に
あ
っ
た
オ
ー
ル
ド
・
タ
ツ
セ
ル
（
○
丘
弓開の①］）以下数人の講和派の族長たちが、休戦交渉を行
う
と
称
し
て
訪
れ
て
い
た
辺
境
地
方
の
民
兵
軍
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
知
っ
た
エ
チ
ョ
ー
タ
の住民が、民兵による攻撃を恐れて集落を放棄したため、
部
族
評
議
会
は
そ
の
指
導
者
と
開
催
地
を
一
挙
に
失
う
こ
と
と
な
り、その後合衆国との戦争が終結するまでの間、事実上開
催
不
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
部
族
評
議
会
に
お
け
る
決
定
に
強
制
力
が
欠
如
し
て
お
り
、
不
服
の
あ
る
者
は
集
団
か
ら
離
脱
し
、
別
行
動
を
と
る
こ
と
も
是
認
さ
れ
る
と
い
う
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
的
伝
統
が
、
白
人
社
会
と
の
関
係
が
危
機
的
な
状
況
を
迎
え
る
中
で
、
っ
四
１－
ノ、
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い
に
本
来
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
部
族
評
議
会
自
体
（冊）
を
崩
壊
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
註（１）アタクラクラについて、］四目】の、○・【の］｝『》虞ｚｏｇこの
勺の同、○口の旨○すの局。汚のの国］の一○『『酌し一一四戸口］］口穴昌一Ｐ３
へ『○ミコロ（＆〔】訂、・か①の陣員肘の．②‐］（』①畠）己ロロー②」・
が詳しい。
（２）○の閂旨四℃「（⑩の（のｐコロョロ「ユ。「の》弓・＄ｌ田》三○○二－
三日２８・ロ言・》己已・ｇｌ『①．なお戦争の経過について詳し
くは、○・昊『：『○℃・己・・ｏ冨亘の円⑪←‐」ｍ・を参照。
（３）○○円丙田口．（さ・９（．．□で．」ｍＰｍヨーロＳ》【の』］】》○℃・口（．．
□己。」Ｐ囚」ＩｍＰ
（４）屋弓すの可司○○一回目巴】。□。｛」「ｇ》ご旨国のロ司豈の←の①］
○○日ロ】四ｍのＨａ・》□・日ョ①貝②ミェョ①１日百田亘。ｑ》
②夢のｇ・・し己已］の一○ロー○のご旨ご‐ＯＨＣ｛扇》」の③Ｐｂで．←『－９．
（５）○す四円］の、○・因。『◎のご日可の○ずの旬○戸の①三四画○口。｛百日‐
ｍｐｍ》弓ので『旨一の』の□・》シ］＆口の勺巨す］】、亘口、○○・・」ヨロロ・
ｐｍＰＢ■す］の、ケ○三二口、四℃□ｏＨ－ｐ曰四←の］】一声のＰ『の口桿ｐｍＣＥｍ局の
日日｝のｍｍｐＱｍ９のの○の□のｇ一○三のご已一のＱの一旦①のワ］
ご口且ｏｐｍ可の巴】のの三二夢の○ずの『○戸ののｚ口丘・ロ・より計算
（以下因・］８．○℃・曼・・日四ケ］の．と略す）。
（６）他方人類学者のフレッド・ギアリングや社会学者のデュ
エ
イ
ン
・
シ
ャ
ン
ペ
イ
ン
は
、
一
七
六
○
年
代
か
ら
一
七
七
○
年
代
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
休
藤
）
に
か
け
て
部
族
評
議
会
を
束
ね
て
い
た
人
物
の
多
く
が
、
大
族
長
に就任していたオコノストータ（○８ｐｏｍ８目）を始
め戦
士
出
身
の
族
長
た
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
、
部
族
評
議
会
の
統
率
力
が
強化されていたと指摘している。○の日ご頤、風①の（のロ。＆
雪「ロ「ユ○、の】で己・ｃｃＩＢ②》○す四日ご画、ロの》○℃・日（・》ご己・ｍＣ－『Ｐ
なお、オコノストータについては、』四日のの。【の］］】》
《一○８コ。、一・頁．》』９３巳ＱＳ①可・許⑯、盲巳のの》』‐」
（」召の）》目・田』‐田、・が詳しい。
（７）罰・言の》Ｃ七・皇．》弓昌｝の。より計算。
（８）別名ビッグアイランド（四ｍ庁］：ｇ）。テネシー州モン
ロー郡のリトル・テネシー川とテリコ川（日の臣８困冒の門）
の
合
流
点
付
近
に
あ
た
る
が
、
現
在
そ
の
遺
構
は
、
ダ
ム
湖
に
水
没
している。三・・口の学○℃・畳・》己．□ｇ・を参照。
（９）○のＰ『旨四も風のの（のロ。＆ミミュ。、の》巳・」Ｓ》三○○ｇ二国＆》
○℃・巳＆・・で己・ｍｍｌろ》国・困四旨ｐｏｐＱ固く四口の）宴Ｚ○冒す］の
勺のＨｍｏｐの旨○ずの門○戸の①国】の一○ｑｍＤ円四ｍｍ目、○四口。Ｐ二
』○ｓ。＆＆〔寿司・許の、詳員宮．ロー」（］①。）己・弓⑪‐屋Ｐ
（川）○の日日四、ユ田（のロ。＆一「ロ、「（。『の．□□・Ｂｍ１」＆》
一二○○ｇ二『Ｐ『Ｑ・○℃・の（（・・で己・ｃＣＩＣｍ・
（Ⅱ）Ｃロ○一のＱ日○の四ユロ、》、風①巴のロ。Ｑ一「ロ、。。、の》で」＆・
（
皿
）
現
在
の
テ
ネ
シ
ー
州
チ
ャ
タ
ヌ
ー
ガ
か
ら
、
テ
ネ
シ
ー
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ア
ラ
バ
マ
の
三
つ
の
州
の
境
界
線
が
交
差
す
る
付
近
ま
で
の
テネシー川流域にあたる。因・函の日ｇｏご・三・》二・ざ‐②」一
三・・コの『》○℃・巳辱・》□・田「・を参照。
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独
立
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
以
来
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
講
和
派
と
主
戦
派
と
い
う
二
つ
の
政
治
勢
力
に
分
裂
し
た
ま
ま
の
状
態
が
長
ら
く
続
い
て
い
た
が
、
一
七
九
四
年
に
合
衆
国
に
対
す
る
軍
事
的
敗
北
が
決
定
的
と
な
り
、
講
和
が
成
立
す
る
と
、
両
派
を
隔
て
て
い
た
路
線
上
の
対
立
点
は
失
わ
れ
、
一
応
の
政
治
的
統
一
を
取
り
戻
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
戦
争
中
に
醸
成
さ
れ
た
両
派
の
対
立
感
情
は
完
全
に
は
解
消
さ
れ
ず
、
合
衆
国
と
の
交
渉
の
際
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
再
び
招
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
部
族
評
議
会
に
お
い
て
は
、
旧
講
和
派
の
族
長
た
ち
と
旧
主
戦
派
の
族
長
た
ち
の
問
で
主
導
権
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
部
族
評
議
会
自
体
も
、
旧
講
和
派
の
居
住
す
る
集
落
と
旧
主
戦
派
の
居
住
す
る
集
落
で
交
互
に
開
催
せ
（１）
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
四
部
族
政
府
の
組
織
化
（旧）二○○ニダ「四局ｇ○℃．。ｇ・・ご己・田‐」＆》○ず田口□四ｍ□の。○℃．
。←（・』で己。「のＩ「Ｐ
（ｕ）団・】８》○℃・畳・》弓呂」の．より計算。
（
旧
）
現
在
の
テ
ネ
シ
ー
州
プ
ラ
ン
ト
郡
チ
ロ
ウ
ィ
ー
湖
（
○
三
二
・
‐
ョの①伊昊の．四・口ご←８目ご》弓の目の、の①の）付近。因○ＮのＢＰ
Ｃｂ・口（・もご・］全‐」全》三・・口の『》○℃．§・右・田＠・を参照。
（旧）三○○』三四門９つ○℃・ロ（・・で己・ミー」Ｓ》○す四日で四ｍロの》○℃．
。Ｒ・句己已・『ロー『。
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し
か
し
こ
の
よ
う
な
政
治
的
に
安
定
を
欠
い
た
状
態
は
、
合
衆
国
政
府
や
急
速
に
人
口
を
増
加
さ
せ
て
い
た
周
囲
の
白
人
社
会
と
の
関
係
を
調
整
す
る
上
で
障
害
と
な
っ
て
い
た
。
戦
争
が
終
結
し
た
以
後
も
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
チ
ェ
ロ
キ
ー
領
へ
の
不
法
侵
入
は
継
続
し
て
お
り
、
合
衆
国
政
府
は
そ
れ
を
追
認
す
る
た
め
に
、
繰
り
返
し
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
対
し
領
土
の
割
譲
を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
交
渉
の
際
に
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
指
導
者
間
あ
っ
た
派
閥
対
立
が
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
合
衆
国
の
交
渉
担
当
者
は
、
表
向
き
に
は
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
部
族
評
議
会
に
対
し
、
領
土
の
割
譲
の
代
償
と
し
て
多
額
の
金
品
の
贈
与
や
年
金
の
支
払
い
を
提
示
し
て
説
得
を
試
み
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
裏
で
は
、
割
譲
に
反
対
し
て
い
る
族
長
た
ち
と
対
立
し
て
い
る
一
派
の
買
収
に
努
め
、
部
族
評
議
会
の
正
式
な
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
彼
ら
の
署
名
に
よ
っ
て
領
土
の
割
譲
を
取
り
決
め
た
条
約
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
’
七
九
八
年
か
ら
一
八
○
六
年
に
か
け
て
締
結
さ
れ
た
五
つ
の
条
約
に
よ
り
、
再
度
約
一
○
六
六
万
エ
ー
カ
ー
（２）
（約四万三○○○平方キロ）もの領土を失うこととなった
（表ｌ、地図２参照）。
特
に
こ
の
内
、
’
八
○
五
年
一
○
月
と
一
八
○
六
年
一
月
に
相
次
い
で
行
わ
れ
た
大
規
模
な
領
士
の
割
譲
は
、
旧
主
戦
派
の
実
力
者
ダ
ブ
ル
ヘ
ッ
ド
（
Ｄ
ｏ
ｇ
］
①
宮
の
＆
）
を
筆
頭
に
、
当
時
大
族
長
職
に
四
八
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あ
っ
た
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
（
、
｝
ロ
呂
甸
・
×
）
を
も
含
む
有
力
な
族
長
た
ち
が
買
収
さ
れ
た
結
果
締
結
さ
れ
た
条
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
旧
講
和
派
を
中
心
と
す
る
条
約
の
締
結
に
係
ら
な
か
っ
た
族
長
た
ち
は
、
一
八
○
七
年
八
月
ダ
ブ
ル
ヘ
ッ
ド
を
暗
殺
す
る
と
と
も
に
、
翌
一
八
○
八
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
部
族
評
議
会
に
お
い
て
、
大
族
長
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
解
任
と
ダ
ブ
ル
ヘ
ッ
ド
の
支
持
者
で
あ
っ
た
族
長
二
名
の
除
名
を
行
っ
た
。
こ
の
政
変
を
経
て
、
よ
う
や
く
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
戦
争
中
か
ら
続
い
て
い
た
族
長
間
の
派
閥
対
立
を
解
消
し
、
部
族
の
政
治
的
な
（３）
｜
体
性
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
本
来
強
制
力
の
欠
如
が
政
治
的
伝
統
で
あ
っ
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
強
行
手
段
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
急
激
な
領
土
の
縮
小
に
対
す
る
強
い
危
機
感
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
危
機
感
こ
そ
が
部
族
評
議
会
に
お
け
る
新
た
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
基
盤
を
提
供
し
、
そ
れ
以
後
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
、
部
族
の
政
治
組
織
の
改
革
へ
と
向
か
わ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さらに、それまでは単に○・口目痔とか、一．言の国の呂日のロ
ロ三三日。。円のし、ｍの白ケ｝の亀などと、様々な呼称で呼ば
れ
て
い
た
部
族
評
議
会
が
、
こ
の
頃
か
ら
正
式
に
は
国
民
評
議
会
（言のｚＰｐｏｐ巴○・口百口］）と呼ばれるようになり、名実
と
も
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
「
国
家
」
を
代
表
す
る
政
治
機
関
と
し
て
各
種
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
佐
藤
）
の
改
革
を
立
案
し
、
具
体
化
す
る
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
一
八
○
八
年
以
降
、
徐
々
に
国
民
評
議
会
に
お
け
る
決
定
は
、
混
血
の
族
長
ら
に
よ
り
英
語
で
成
文
化
さ
れ
始
め
、
部
族
（４）
の政治に法治主義が浸透していった。
政
変
の
翌
年
の
一
八
○
九
年
九
月
に
は
、
国
民
評
議
会
に
お
い
て
新たに国民委員会（ｇのｚｐは○局］Ｏ・目白］言の）の創設が
決
定
さ
れ
、
そ
の
委
員
と
し
て
一
三
人
の
族
長
が
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
の
任
務
は
、
国
民
評
議
会
が
開
催
さ
れ
て
い
な
い
期
間
に
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
主
に
外
交
問
題
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
こ
で
決
定
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
国
民
評
議
会
の
承
認
を
得
て
効
力
を
発
す
る
と
決
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
委
員
会
に
独
立
し
た
外
交
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
年
々
合
衆
国
と
の
交
渉
の
機
会
は
増
大
し
て
お
り
、
そ
の
都
度
多
く
の
集
落
の
代
表
者
を
招
集
し
て
国
民
評
議
会
を
開
催
し
、
そ
こ
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
て
部
族
の
方
針
を
決
定
す
る
と
い
う
従
来
の
や
り
方
で
は
、
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
少
人
数
で
構
成
さ
れ
た
特
別
な
審
議
機
関
を
国
民
評
議
会
の
下
部
に
設
置
し
て
、
よ
り
効
率
的
に
外
交
問
題
の
処
理
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
八
一
七
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
国
民
評
議
会
に
お
い
て
は
、
国
民
委
員
会
を
常
設
化
す
る
こ
と
、
委
員
の
任
期
を
二
年
と
す
る
こ
と
、
外
交
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チェロキー族の政治機構（Cａ図２ 800-1820） 問題の処理に加え、割譲された領土の代償として合衆国よ
り
支
給
さ
れ
る
年
金
の
管
理
も
委
託
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
そ
（５）
の権限が拡大した（図２参昭①。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
改
革
を
も
っ
て
し
て
も
、
合
衆
国
の
強
圧
的
な
領
土
割
譲
要
求
に
対
し
、
充
分
に
は
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
’
八
一
二
年
戦
争
中
に
発
生
し
法
政
史
学
第
四
十
九
号
PrincipalChief
SecondPrincipalChief
対
し
、
充
分
に
は
対
抗
す
る
こ
と
が
で
朕
は
、
’
八
一
二
年
戦
争
中
に
発
生
し
た
ク
リ
ー
ク
族
と
合
衆
国
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
合
衆
国
側
轆１１（囹言甦神勧拙繊卦八一六年から
》士灘鉦せられ、
約
六
伽１三州〕主捗甸
ＣＤＣＤ CＤ
五○
（６）
キ
ロ
）
の
領
土
を
喪
失
し
た
（
表
１
、
地
図
１
参
照
）
。
特
に
こ
の
内
一
八
一
六
年
七
月
に
締
結
さ
れ
た
条
約
は
、
再
度
合
衆
国
側
に
よ
る
一
部
の
族
長
た
ち
の
買
収
が
行
わ
れ
た
結
果
成
立
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
国
民
評
議
会
は
、
一
八
一
七
年
九
月
に
条
約
の
締
結
に
係
っ
た
族
長
た
ち
の
解
任
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
翌
一
八
一
八
年
二
月
に
は
、
国
民
評
議
会
の
承
認
を
受
け
ず
に
部
族
の
土
地
（７）
を
売
却
し
た
者
は
死
罪
に
処
す
と
い
う
決
議
を
行
っ
た
。
こ
の
決
議
は
、
国
民
評
議
会
の
決
定
に
反
す
る
一
部
の
族
長
た
ち
に
よ
る
背
信
行
為
を
強
力
に
規
制
す
る
意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
国
民
評
議
会
に
部
族
の
政
治
権
力
を
集
中
さ
せ
る
改
革
の
一
端
を
示
すものだった。
大
旨
ら
に
同
年
一
二
月
国
民
評
議
会
は
、
前
年
の
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
条
約
の
破
棄
を
直
接
申
し
入
れ
る
た
め
、
使
節
団
を
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
派
遣
し
た
。
し
か
し
こ
の
使
節
団
は
、
却
っ
て
合
衆
国
政
府
か
ら
新
た
な
領
土
の
割
譲
を
学
校
建
設
資
金
の
提
供
と
引
換
え
に
要
求
さ
れ
、
結
果
的
に
は
翌
一
八
一
九
年
二
月
、
強
制
移
住
以
前
で
は
最
後
と
な
る
領
土
割
譲
条
約
の
締
結
に
追
い
込
ま
れ
て
（８）
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
条
約
の
締
結
後
ワ
シ
ン
ト
ン
を
去
る
に
あ
た
り
使
節
団
は
合
衆
国
大
統
領
へ
書
簡
を
送
り
、
そ
の
中
で
「
…
…
我々は、合衆国政府がその悪質な市民から完全に我々を保
護
す
る
こ
と
、
ご
ｂ
に
は
こ
れ
以
上
の
領
土
の
割
譲
を
我
々
に
要
求
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し
な
い
こ
と
を
望
み
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
、
わ
が
国
の
安
泰
と
利
便
の
た
め
に
は
、
現
在
の
国
土
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
（９）
あ
る
と
固
く
信
じ
て
い
る
か
ら
で
す
」
と
述
べ
、
く
う
後
は
領
土
を
割
譲する意思がないことを合衆国政府に対し明確に宣言した。
一
八
二
○
年
代
に
入
る
と
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
外
圧
に
対
抗
し
得
る
強
力
な
部
族
政
府
の
組
織
化
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
。
そ
の
手
始
め
に
、
一
八
二
○
年
一
○
月
に
国
民
委
員
会
と
国
民
評
議
会
が合同で開催した議員総会（弓汀の○目の３］○・自口］）に
お
い
て
、
部
族
の
政
治
機
構
を
大
き
く
手
直
し
す
る
一
連
の
立
法
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
成
立
し
た
体
制
は
、
概
略
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
立
法
府
は
、
国
民
委
員
会
と
国
民
評
議
会
の
二
院
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
国
民
委
員
会
の
任
務
は
、
法
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
国
庫
を
管
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
定
員
は
一
三
名
で
あ
る
。
た
だ
し
国
民
委
員
会
に
お
け
る
全
て
の
決
定
は
、
国
民
評
議
会
の
承
認
を
得
な
い
か
ぎ
り
効
力
を
持
た
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
委
員
は
国
民
評
議
会
が
選
出
するものとする。一方国民評議会の主
な
任
務
は
、
国
民
委
員
会
の
活
動
を
監
督
す
る
こ
と
と
、
そ
こ
で
立
案
さ
れ
た
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
評
議
員
は
、
新
た
に
部
族
の
領
土
を
八
つ
の
行
政
区
に
分
割
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
四
名
ず
つ
の
計
一
一
三
名
を
毎
年
部
族
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
す
る
。
国
民
委
員
会
と
国
民
評
議
会
は
、
合
同
で
議
員
総
会
を
、
毎
年
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
（
佐
藤
）
一
○
月
に
新
た
に
首
都
に
指
定
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
（
ｚ
の
三
（Ⅲ）
弓・ゴロ）において開催する。この議員総〈壱において大族長
と
副
大
族
長
が
選
出
さ
れ
、
行
政
府
を
構
成
す
る
が
、
彼
ら
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
任
期
の
途
中
で
も
議
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
新
設
の
八
つ
の
行
政
区
の
そ
れ
ぞ
れ
に
裁
判
所
を
設
置
し
、
部
族
民
の
訴
訟
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
（Ⅲ）る（図３参昭①。
この一連の改革で最も注目すべき点は、国民評議会に出
席
す
る
評
議
員
の
数
を
大
幅
に
削
減
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
多
く
の
集
落
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
数
人
の
族
長
た
ち
が
国
民
評
議
会
へ
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
た
た
め
、
国
民
評
議
会
の
出
席
者は、二○○人から一一一○○人に上っていた。それを八つの
行
政
区
か
ら
四
名
ず
つ
選
出
さ
れ
る
一
一
三
名
に
削
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
評
議
会
に
お
け
る
意
思
決
定
の
簡
素
化
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
種
の
改
革
に
伴
う
国
民
評
議
会
に
お
け
る
審
議
事
項
の
増
大
を
反
映
し
た
変
更
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
ご
と
に
評
議
員
の
選
出
を
行
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
こ
の
時
以
降
人
工
的
に
区
分
け
さ
れ
た
八
つ
の
行
政
区
を
基
準
に
選
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
各
集
落
は
、
長
ら
く
保
持
し
て
き
た
政
治
の
基
礎
単
位
と
し
て
の
性
格
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五
一
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チェロキー族の政治機構（1820-1828）図３ 一方、’八一三年一○月に開催された議員総会では、領
土の割譲について交渉するために派遣されてくる合衆国の
役
人
と
は
、
国
民
委
員
会
の
委
員
お
よ
び
国
民
評
議
会
の
評
議
員
は
法
政
史
学
第
四
十
九
号
PrincipalChief
SecondPrincipalChief
唖莎
尋ら 廷② 廷⑭
｜切会見しな
い
こ
と
を
決
議
（皿）
し
た
。
一
八
二
○
年
代
に
入
る
と
合
衆
国
政
府
は
、
領
土
の
割
譲
を
要
求
す
る
だけでなく、
ル
イ
ジ
ア
ナ
購
入
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
以
西
の
新
領
土
へ
部
族
全
体
で
移
住
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
圧
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
部
族
の
指
導
者
た
ち
の
意
思
を
ま
と
め
上
げ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
目
的
で
、
一
八
二
五
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
議
員
総
会
に
お
い
て
も
一
連
の
立
法
が
行
わ
れ
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
領
土
や
合
衆
国
から支払われる年金は部族民の共有財産（ご号］】・胃・▼
の『ご）であること、また大族長、副大族長は議員総会にお
け
る
立
法
が
な
い
限
り
そ
れ
ら
の
共
有
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
議
員
総
会
の
み
が
立
法
権
を
有
す
る
こ
と
な
（旧）
ど、部族の基本方針が再確認された。
こ
の
時
期
の
諸
改
革
で
他
に
注
目
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
一
八
一
三
年
一
一
月
の
議
員
総
会
に
お
い
て
、
首
都
に
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、
司
法
制
度
の
一
層
の
充
実
が
図
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
翌
年
の
一
八
一
一
三
年
一
○
月
に
開
催
さ
れ
た
議
員
総
会
に
お
い
て
、
国
民
委
員
会
と
国
民
評
議
会
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
決
議
さ
れ
た
法
案
は
、
も
う
一
方
の
承
認
を
得
な
い
限
り
成
立
し
な
い
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
国
民
委
員
会
が
国
民
評
議
会
と
同
等
の
権
（川）
限
を
有
す
る
機
関
に
格
上
げ
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
かし何にも増して重要な決定が、’八二六年一一月の議員
総
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
部
族
の
憲
法
を
起
草
す
る
た
め
に
、
翌
年
の
七
月
に
憲
法
制
定
会
議
を
開
催
す
る
と
い
う
も
の
（旧）
だった。
五
一
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これまで、必要に応じて行われた各種の立法によって、
部族の政治機構はかなり整備されてきてはいた。しかし、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
上
げ
る
基
本
法
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は、チェロキー族の政治体制の大きな弱点であった。また
こ
れ
に
加
え
、
一
方
的
に
領
土
の
割
譲
を
要
求
し
、
部
族
の
包
括
的
な
移
住
ま
で
提
案
し
て
く
る
合
衆
国
に
対
し
、
彼
ら
が
主
権
の
存
す
る
独
立
し
た
政
治
主
体
、
つ
ま
り
「
国
家
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認めさせ、その上で対等な外交関係を構築するためには、
ぜ
ひ
と
も
そ
の
法
的
基
盤
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
憲
法
の
制
定
こ
そ
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
政
治
改
革
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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憲
法
制
定
会
議
は
、
前
年
の
決
議
に
従
い
一
八
二
七
年
七
月
に
開
催
さ
れ
、
約
一
ヵ
月
に
及
ぶ
議
論
の
末
憲
法
草
案
が
起
草
さ
れ
た
。
お
わ
り
に
（９）日。』四日のの三・日・の》二日＆、》屋」Ｐ目○ｍこ
こ・昌一・ロの９．．目訂、§①「の旦○ミミＣ尋〕言勾・切の．ご・一・
』・口已ぐの門田亘。｛○戸」四ケ○日四勺『の、の》」富９℃□・望－患・
（
旧
）
’
八
二
五
年
以
降
は
か
つ
て
の
首
都
に
因
ん
で
、
一
一
ユ
ー
エ
チ
ョ
ー
ク
（
ｚ
の
三
国
ｓ
ｏ
苗
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ジ
ョ
ー
ジア州北部カルフ１ン（○巴苣・目》○の・品田）近郊にあた
り
、
現
在
そ
の
遺
跡
は
州
立
の
野
外
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
。
．【ｂ８②ＱＱ一９．汀①】くｇｏ冒・弓・＠口１＄一ｍ○国のロ】Ｐ８．
，弓・》で⑥。②画一Ｉ②国ｑ
（、）○ヶＰ日己四ｍ□の。Ｒ）・日（・）で□・」い、‐」四ｍ》○○耳のユ］］》〔嵩〕・
ａ（・・ロロ・ロ后１国②》勺の『巴○Ｐ］『・》屡固画司々三日の←の①ｐｇＩ
ｏのロー二目旨○ヶの『○戸の①句。］】ご○巳○局、四口目四一】。Ｐご己己・」ＣＣＩ
］□、》』○すロ■丘、の一○シ］すの１○＆」巴旨一句のす司巨囚同旨ロゴ》
］、ロヮョｏ『〕ミョミミ○許可・許の色ＥＳのの》①（」畠』）・ロロ・
巴‐困剪梠日。“ｇｏ評「・許の室昌。。．□□・」」‐』Ｐ」、‐」、。
（旧）』皀切＆〔】許可・許の』二一昼○コもロ・田‐屋・
（旧）局Ｃａ・薗己で．←ロー念・
（ｕ）『互只．ご己で・畠・巴・
（旧）『茸ａ．ご己己・ヨーヨの。
法
政
史
学
第
Ⅲ
十
九
号
そ
し
て
起
草
さ
れ
た
草
案
は
、
翌
一
八
二
八
年
一
○
月
に
開
催
さ
れ
た
議
員
総
会
に
お
い
て
批
准
さ
れ
、
正
式
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
ション憲法（吾の○・口の三三】・ロ・二面の○ケの円・丙の①ｚ異」・ロ）
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
概
略
以
下
の
通
り
で
あ
つ
（－）た。ま
ず
前
文
に
続
く
第
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
合
衆
国
と
の
国
境
が
具
体
的
な
地
名
を
挙
げ
て
説
明
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
「
こ
の
国
境
と
、
そ
れ
が
取
り
囲
む
領
土
は
、
合
衆
国
と
締
結
さ
れ
た
諸
条
約
に
よ
り
、
チ
ェ
ロ
キ
１
．
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
永
久
に
保
有
す
る
こ
と
を
厳
粛
に
保
証
さ
れ
て
い
る
」
と
宣
言
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
続
く
第
二
項
に
お
い
て
は
、
前
述
の
領
土
内
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
政
府
の
統
治
権
が
及
ぶ
こ
と
、
ま
た
チ
ェ
ロ
キ
１
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
領
土
が
共
有
財
産
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
次
に
部
族
政
府
の
組
織
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
政
府
の
権
限
は
、
立
法
府
、
行
政
府
、
司
法
府
の
三
つ
の
異
なる部門に分けられる」と一一一権分立の原則が宣言され、以
下
第
三
条
か
ら
第
五
条
に
か
け
て
、
政
府
機
関
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
立
法
府
は
二
院
制
で
、
国
民
委
員
会
と
国
民
評
議
会
か
ら
構
成
さ
れ
、
国
民
委
員
会
に
は
八
つ
の
行
政
区
か
ら
二
名
ず
つ
計
一
六
名
の
委
員
が
、
ま
た
国
民
評
議
会
に
は
三
名
ず
つ
計
一
一
四
名
の
評
議
員
五
四
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チェロキー族の政治機構（1828-1839）が、
二
年
ご
と
八
月
に
実施される部族民の選挙によって選出
される。さらに、両院は合同で議員総会を構成し、毎年一
○月の第二月曜に年次総会を開催する（第三条第一項、第
三項）。国民委員会、国民評議会の双方とも独自に法案を
作成することができるが、全ての法律を制定する権限と、
図４チェロキー族における部族政府の組織化（佐藤）
(垂iｌＤ 凧喫０．１侃迦
廷)砂
辱ら ⑭④ 冬④唖P,砂
外
国
と
条
約
を
締
結
す
る
権
限
は
、
議
員
総
会
に
存
す
る
（
第
三
条
第一五項、第一一一項、第一一三項）。また議員総会は、大族
長
、
副
大
族
長
を
含
む
全
て
の
公
務
員
が
不
正
を
働
い
た
場
合
、
こ
れを弾劾し、罷免することができる（第三条第二六項）。
行
政
府
は
、
議
員
総
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
る
大
族
長
、
副
大
族
長、財務官（弓［の四ｍ目臼）ならびに大族長に助言する非常
任
の
顧
問
三
名
か
ら
構
成
さ
れ
、
大
族
長
及
び
副
大
族
長
の
任
期
は
四
年
、
財
務
官
の
任
期
は
二
年
、
顧
問
の
任
期
は
一
年
と
す
る
（
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
一
八
項
、
第
一
九
項
、
第
二
一
項
）
。
大
族
長
に
は
、
議
員
総
会
で
成
立
し
た
全
て
の
法
案
に
対
す
る
拒
否
権
が
あ
る
。
し
か
し
、
｜
且
差
し
戻
さ
れ
た
法
案
が
両
院
に
お
い
て
再
検
討
さ
れ
、
改
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
三
分
の
一
一
以
上
の
賛
成
が
得
ら
れ
れ
ば
、
大
族
長
の
意
向
に
か
か
わ
ら
ず
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
る
（
第
四
条
第
一
四
項
）
。
一
方
副
大
族
長
は
、
大
族
長
が
解
任
さ
れ
る
か
、
死
亡
も
し
く
は
辞
任
し
た
場
合
、
議
員
総
会
が
後
任
を
選
出
するまで大族長職を代行する（第四条第四項）。また財務
官
は
、
就
任
に
あ
た
り
立
法
府
を
満
足
さ
せ
る
担
保
を
提
出
し
な
け
ればならず、毎年の議員総会において公金の収支報告を行
う義務を負う（第四条第一三項、第一一四項）。
司
法
府
は
、
最
高
裁
判
所
と
、
議
員
総
会
が
随
時
設
置
す
る
巡
回
な
ら
び
に
下
級
裁
判
所
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
第
五
条
第
一
項
）
。
最
五
五
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高
裁
判
所
の
判
事
の
定
員
は
三
名
で
、
議
員
総
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
が
、
立
法
府
の
い
ず
れ
か
の
院
か
ら
三
分
の
一
一
以
上
の
賛
成
で
罷
免
が
要
求
さ
れ
た
場
合
は
、
辞
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
六
項
）
。
最
高
裁
判
所
は
、
毎
年
一
○
月
の
第
二
月
曜
に
開
廷
さ
れ
る
も
の
と
す
る
（
第
五
条
第
一
三
項
）
。
以
上
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
部
族
政
府
に
見
ら
れ
る
機
構
上
の
特
徴
は
、
立
法
府
で
あ
る
議
員
総
会
に
大
き
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
行
政
府
と
司
法
府
は
機
能
的
に
立
法
府
か
ら
独
立
し
て
い
た
が
、
行
政
府
を
担
う
大
族
長
、
副
大
族
長
、
財
務
官
、
顧
問
、
そ
し
て
司
法
府
を
担
う
最
高
裁
判
所
の
判
事
の
い
ず
れ
も
が
、
議
員
総
会
に
そ
の
任
免
権
が
あ
り
、
立
法
府
の
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
大
族
長
に
拒
否
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
最
終
的
な
立
法
権
と
、
外
国
と
条
約
を
締
結
す
る
権
限
は
議
員
総
会
に
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
立
法
府
に
対
す
る
政
治
権
力
の
集
中
は
、
明
ら
か
に
集
団
に
よ
る
合
議
を
重
視
す
る
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
的
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
だ
っ
た
。
確
か
に
、
か
つ
て
集
落
の
評
議
会
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
部
族
民
の
直
接
参
加
に
よ
る
意
思
決
定
は
、
代
議
制
の
採
用
に
よ
り
、
部
族
全
体
に
係
る
問
題
を
審
議
す
る
場
で
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
か
に
代
議
制
に
入
れ
替
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
一
部
の
族
長
映
政
史
学
第
四
十
九
号
た
ち
に
よ
る
背
信
行
為
、
特
に
合
衆
国
に
対
す
る
領
土
の
割
譲
を
防
止
す
る
た
め
に
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
そ
の
政
治
的
伝
統
の
利
点
を
温
存
し
て
、
選
挙
に
よ
っ
て
部
族
民
の
信
託
を
受
け
た
全
て
の
議
員
が
参
集
す
る
議
員
総
会
に
部
族
の
意
思
決
定
を
委
ね
て
い
た
の
で
あ
る
（図４参照）。
’
八
世
紀
の
初
頭
に
は
多
く
の
政
治
的
に
独
立
し
た
集
落
の
緩
や
か
な
連
合
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
長
期
に
わ
た
る
白
人
社
会
と
の
接
触
を
通
し
て
、
’
八
二
○
年
代
の
末
に
は
中
央
集
権
化
さ
れ
た
部
族
政
府
を
有
す
る
「
国
家
」
に
ま
で
自
ら
の
政
治
体
制
を
変
容
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
変
化
は
、
単
純
に
白
人
の
政
治
制
度
を
そ
の
ま
ま
部
族
の
中
に
移
植
し
た
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戦
争
へ
の
協
力
や
領
土
の
割
譲
、
そ
し
て
部
族
の
包
括
的
な
移
住
を
求
め
る
外
圧
が
恒
常
的
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
状
況
の
下
、
そ
れ
に
効
果
的
に
対
処
す
る
方
法
を
模
索
す
る
中
で
、
部
族
固
有
の
政
治
制
度
と
白
人
の
政
治
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
特
性
を
取
拾
選
択
し
た
結
果
が
反
映
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
終
的
に
憲
法
の
規
定
に
基
づ
き
樹
立
さ
れ
た
部
族
政
府
が
、
外
見
上
同
時
代
の
白
人
の
政
治
機
構
を
模
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
運
営
の
さ
れ
方
は
依
然
と
し
て
部
族
の
政
治
的
伝
統
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
政
治
の
「
文
明
化
」
と
は
、
白
人
の
政
治
制
度
を
借
用
し
つ
つ
も
、
部
族
独
自
の
ｌｉ
－－」．
ノ、
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政治制度を新たに構築し直す作業であったと評価すべきも
の
な
の
で
あ
る
。
註
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チェロキー族における部族政府の組織化（佐藤）
四
一
一
四
○
九 八七号 法政
大
学
文
学
部
紀
要
論
題
（
史
学
科
）
法政史学雛四三号（一一八頁）一川拙に続く
『
花
押
か
が
み
』
文
書
索
引
中
野
栄
夫
新彊ウイグル自治区ケリャ河流域の考古学的遺跡伊藤
玄
三
九条家領播磨国田原荘・蔭山荘の成立
中
野
栄
夫
相模国中原御殿に関する一考察
村
上
直
道
光
期
江
北
の
末
市
場
山
名
弘
史
ｌ
布
県
の
小
事
件
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
仏
学
会
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
安
岡
昭
男
渤
海
時
代
の
跨
帯
金
具
伊
藤
玄
三
借
項
に
つ
い
て
山
名
弘
史
/Ｉ
上
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